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22)Lettread,Alelnbert,p.154.
23)Ibid.,P.i56・ 一i57.
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Ouvr.cit6,]Promenade,P.522.
Promenade,P.528.
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27)同 上P.523.
二8)Deuxiemepromenade,P.531。
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